




J aguh basikal negara,Azizulhasni Awang danratu terjun, Cheong TunHoong menepati rama-
Ian apabila dinobatkan se-





- apabila menamatkan penan-
tian 10 tahun dengan men-
juarai acara keirin di Keio-
hanan Duma di Hong Kong,
Aprtl lalu, sekali gus meme-
nangi Iersi Pelangi gagal di - .
gugat lima pencabar lain.
fun Hoong pula memecah
dominasi penerjun China,

















• Dua jaguh negam dinobat
Olahragawan, Ol~hmgawatiASN 2017
Hungary
kapkan penguasaan dua at-
let negara di pentas duma.
BagiAzizulhasni, ia adalah




pada 2009 dan 2010 rna-
nakala yang pertama buat
fun Hoong selepas Pande-


































piala iringan, sijil dan
RM20,000.
Pemenang pingat gangsa
Olimpik Rio j<etika ditemui
tumt mengharapkan rakan
atlet yang lqin akan bekerja
keras merasai nikmat anu-
.gerah betgelar OlahragawaIL
Azizul dan Tun Hoong
yang bam-bam ini meraih
pingat perak acara terjun 10
meter platform seirama da-
lam Siri Piala Duma di Bei-
jing menjadi' taruhan serta
prospek terbaik buat negara
















MoM Poad Md Kassim (0Iahraga)
Jurulatih Wanita Kebangsaan






'Datuk Wan Nawawi Wan Ismail
(Persekutuan lawn Bowls .
Malaysia) ..
Anugerah Tokoh Sukan ,
Sultan Ahmad Shah AI-Musta'in
Billah Ibni AI-Marhum Sultan Abu
Bakar (Persatuan Bola Sepak)
Anugerah Kbas
KelabBoIa Sepak johor Darul
TakzimqOT)
Hafizh Syahrin Abdullah (MQto GP)
manwel Gold Coast bulan
depan.
.Hadiah wang tunai, piala
pusingan, piala iringan serta
sijil disampaikan' Yang
di-Pertuan Agong Sultan
Muhanunad V.
